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SUKTAWEE SIRINAN
Oxylipin inﬂuences ethylene metabolism and ethylene signal transduction 
in apple and peach fruit
リンゴおよびモモ果実におけるオキシリピンがエチレン代謝お
よびエチレンシグナル伝達に及ぼす影響
（千大院園博甲第学73号　主任指導教員：近藤　悟）
林　洪
Roles of phytohormones on ‘Shine Muscat’ grape （Vitis labruscana 
Baily ×Vitis vinifera L.） maturation
ブドウ‘シャインマスカット’の成熟に及ぼす植物ホルモンの
役割
（千大院園博甲第学74号　主任指導教員：近藤　悟）
PENABAZ-WILEY SOFIA  MARIA
Integrating Ethnobotany with Psychological Ownership in order to 
improve Social-Ecological Systems
社会生態系改善のためのエスノボタニーと心理的所有権の統合
に関する研究
（千大院園博甲第学75号　主任指導教員：木下　勇）
金　睿麟
韓国別墅における空間構成と領域に関する研究
（千大院園博甲第学76号　主任指導教員：三谷　徹）
AGUS BUDI SETIAWAN
Molecular cytogenetic studies on satellite DNA and retrotransposon in 
Cucumis species
キュウリ属植物におけるサテライトDNAとレトロトランスポ
ゾンに関する分子細胞遺伝学的研究
（千大院園博甲第農102号　主任指導教員：佐々　英徳）
IBIANG YOUNG BASSEY
Effect of dual and single inoculation of rhizobia and arbuscular 
mycorrhizal fungi on soybean （Glycine max （L.） Merr.） and tomato 
（Solanum lycopersicum L.） under various soil zinc conditions
各種亜鉛条件下におけるダイズ （Glycine max （L.） Merr.） とトマ
ト （Solanum lycopersicum L.） に及ぼす根粒菌とアーバスキュ
ラー菌根菌の二重接種および単独接種の影響
（千大院園博甲第農103号　主任指導教員：坂本　一憲）
江　暁歓
雨水活用の施設・手法と市民の参加意識に関する研究
（千大院園博甲第農104号　主任指導教員：古谷　勝則）
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吉野　花奈美
地衣類を構成する子嚢菌類のポリオールの輸送および代謝に関
する基礎的研究
（千大院園博甲第農105号　主任指導教員：坂本　一憲）
越口　愛美
トリプトファン代謝鍵酵素の発現に影響を与える食品成分およ
び転写調節機構に関する研究
（千大院園博甲第農106号　主任指導教員：江頭　祐嘉合）
小堀　貴子
The heritage value of alun-alun given its regional characteristics
地域的特徴を鑑みたアルン・アルンの遺産としての価値の考察
（千大院園博甲第農107号　主任指導教員：古谷　勝則）
北山　瑞季
Improving growth and accumulation of calcium and secondary metabolite 
of water spinach: With special reference to salt stress and light quality
エンサイの生育とカルシウムおよび二次代謝物含量を高めるた
めの栽培方法の検討：塩類ストレスと光質が及ぼす影響につ
いて
（千大院園博甲第農108号　主任指導教員：高垣　美智子）
Kim Minseo
INFORMAL GREEN SPACE AVAILABILITY TOWARD 
SUPPLEMENTARY URBAN GREEN SPACE – A CASE STUDY 
OF ICHIKAWA CITY, JAPAN
補完的な都市緑地として，非公式みどりの可用性―千葉県市川
市を対象に
（千大院園博甲第学77号　主任指導教員：古谷　勝則）
Buket Senoglu
Visual Eﬀect of High-rise Buildings on Daimyo Gardens in Tokyo: The 
Case Study of Hamarikyu Gardens
大名庭園に超高層ビルが与える視覚的影響～浜離宮庭園のケー
ススタディ
（千大院園博甲第学78号　主任指導教員：木下　勇）
王　培厳
中華民国時代の青島市における園林空間構成及び特徴に関する
研究
（千大院園博甲第学79号　主任指導教員：章　俊華）
Anthony Murithi NJERU
A Study on Socio- Spatial Features of Carfree Streets ～Space, Mobility, 
and Community
カーフリー街路の社会空間的特性に関する研究～空間，移動
性，そしてコミュニティの関連から
（千大院園博甲第学80号　主任指導教員：木下　勇）
湯淺　かさね
公共施設屋外におけるパブリックスペイシャル・ファシリティ
マネジメントに関する研究
（千大院園博甲第学81号　主任指導教員：池邊　このみ）
上室　剛
チャノホソガの効率的な防除に関する研究
（千大院園博乙第農32号　主任指導教員：野村　昌史）
太田　宣康
運動機能の改善を目的とした食品の生理学的効果に関する研究
（千大院園博乙第農33号　主任指導教員：江頭　祐嘉合）
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